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The paper presents materials of new research on the burnt 
mound 10 of the Western fortification of Bilsk hill-fort. Several 
husbandry complexes, remains of a room, animal sacrifices, 
numerous and various Early Scythian period materials have been 
discovered on the area studied, as well as an excavation trench of 
V.O. Horodtsov, who studied the hill-fort in 1906, was found. 
Летом 2008 г. экспедицией ДП ОАСУ Сло-
божанская археологическая служба совместно 
с Харьковским национальным университетом 
им. В.Н. Каразина было продолжено исследо-
вание Бельского городища. Объектом изучения 
стали два зольника (10 и 13). Данное сообщение 
посвящено итогам исследования зольника 10. 
С целью получения новой информации о 
жизни местного населения, выделения основ-
ных этапов формирования зольных насыпей 
и развития поселения в VIII—V вв. до н. э. ис-
следован зольник 10, расположенный в наибо-
лее древней части укрепления (рис. 1, 1). Рас-
коп по линии север—юг был заложен в запад-
ной половине зольника, доходя до его центра. 
Восточная стенка раскопа дала полный стра-
тиграфический разрез зольной насыпи. На се-
верном участке раскопом была охвачена часть 
межзольничного пространства и прослежена 
северная граница зольника. Общая вскрытая 
площадь составила 237 м2. Обнаружено восемь 
ям различного назначения, остатки одного по-
мещения и жертвоприношения животных. 
В центре зольника обнаружены две траншеи 
В.А. Городцова, ориентированные по линии 
север—юг. Они заметно отличались от окру-
жающего нетронутого слоя мешаным грунтом 
и четко читались как при зачистке дна раско-
па, так и в бровках. Дно траншей находилось 
на уровне погребенной почвы. В южных частях 
раскопа 1906 г. обнаружен выброс невзятого ма-
териала, а на глубине 1 м от уровня современной 
поверхности прослежены остатки углубленного 
на 0,5 м в материк помещения подпрямоуголь-
ной в плане формы, размером 7,0 × 4,5 м. Рас-
коп В.А. Городцова заканчивался на уровне на-
чала помещения, которое осталось нетрону-
тым. Заполнение комплекса было мешаным: с 
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Рис. 1. Западное укрепление Бельского городища. 
Зольник 10, 2008 г.: 1 — схема Западного укрепления 
Бельского городища с обозначением места раскопок; 
2—6 — бронзовые наконечники стрел; 7 — железный 
наконечник стрелы; 8 — свинцовое прясло; 9, 10 — 
железные ножи; 11 — обломок железного серпа; 12 — 
костяная пронизь; 13 — каменный оселок; 14 — желез-
ное шило; 15 — глиняное прясло; 16 — обломок желез-
ного браслета; 17 — бронзовый браслет
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кусками чернозема, прослойками золы и углей. 
На дне помещения прослежены пять ям с остат-
ками дерева от опорных столбов.
При исследовании западной части укрепле-
ния в 1998—2008 гг. оказалось, что зольники, ис-
следованные В.А. Городцовым, не точно нанесе-
ны на современные схемы. Идентифицировать 
их можно только с помощью раскопок. В насто-
ящее время установлено соответствие зольника 5 
зольнику 4 в нумерации В.А. Городцова, зольни-
ка 13 — зольнику 5, зольника 10 — зольнику 3. 
В пределах раскопа зольник имел следую-
щую стратиграфию: до глубины 0,25—0,4 м — 
слой ежегодной распашки, ниже, на всем 
участке раскопа (кроме траншей В.А. Городцо-
ва) залегал нетронутый культурный слой золь-
ника мощностью от 0,4 до 0,8 м. В центральной 
части раскопа под пахотой находился культур-
ный слой, состоящий из многочисленных про-
слоек светлой, темной и белой золы, а также 
углей. Ниже начиналась древняя поверхность. 
В северной части раскопа, за зольником, под 
пахотой прослеживался чернозем культурно-
го слоя без примеси золы, ниже начиналась 
погребенная почва, которая по всему раскопу 
плавно сменялась материковым суглинком. 
В раскопе обнаружено пять хозяйственных 
ям, дно одной из них было преднамеренно про-
калено, возможно, для предотвращения по-
ступления влаги. Ямы круглой в плане формы. 
Вертикальные в верхней части стенки посте-
пенно расширялись ко дну. В среднем они име-
ли размеры от 1 × 1 м до 2,5 × 2 м, глубину от 
1,5 м до 2,5 м.
Вещественный материал относится к ранне-
скифскому времени. Найдены многочислен-
ные обломки горшков, корчаг, мисок, черпа-
ков. Некоторые фрагменты столовой лепной 
керамики украшены резным геометрическим 
орнаментом, заполненным белой пастой. Из-
делия из глины представлены пряслами раз-
ных форм (рис. 1, 15), обломками конусов и 
кирпичей. Среди импортной керамики преоб-
ладают обломки античных амфор. К столовой 
можно отнести находки нескольких стенок ой-
нохой третьей четверти VII — первой четверти 
VI вв. до н. э. 
Металлические изделия представлены брон-
зовыми двух- и трехлопастными наконечни-
ками стрел (рис. 1, 2—6), железными трехло-
пастным наконечником стрелы (рис. 1, 7), ши-
льями (рис. 1, 14), обломками ножей (рис. 1, 
9, 10) и серпа (рис. 1, 11), двухдырчатым 
Г-образным псалием, бронзовыми булавками, 
обломками браслетов (рис. 1, 16, 17), бляшки 
в виде грифона и стремячковидных удил. Ин-
тересны изделия из кости: костяная пронизь 
(рис. 1, 12), колчанная застежка и две буте-
роли. Одна из них исполнена в зверином сти-
ле. Найден также обломок каменного оселка 
(рис. 1, 13). 
Кроме того, на поверхности Западного укре-
пления найдена ольвийская монета — бронзо-
вый дельфинчик. В настоящее время это уже 
шестая античная монета, обнаруженная на 
территории Бельского городища. В дальней-
шем планируется продолжить изучение дан-
ного участка Западного укреплния.
